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Anders communiceren met vijftigplussers? 
Heeft de vergrijzing van het personeelsbestand gevolgen voor de manier waarop organisaties 
intern communiceren? Klink, een nieuw Nederlandse vakblad voor overheidscommunicatie, 
publiceert de resultaten van een onderzoek naar deze vraag van studente Linda de Kanter bij 
de gemeente Breda. Wat blijkt: persoonlijke kenmerken als karakter, opleiding en intelligentie 
zijn veel bepalender voor de wijze van communiceren dan de leeftijd… 
Bron: Klink nr 2 – maart 2006: 
Het aantal vijftigplussers in de Nederlandse beroepsbevolking zal naar verwachting in 2025 
zijn gestegen tot ruim een kwart. Personeel van lagere overheden (gemeenten, provincies en 
waterschappen) vergrijst zelfs nog sterker. In 2002 was 9% van de medewerkers in Nederland 
55 jaar of ouder. Maar bij de lagere overheden was dat eind 2003 maar liefst 16%. Vergen 
vijftigplussers nu een andere communicatieve benadering? Daartoe nam studente 
bedrijfseconomie Linda de Kanter de gemeente Breda onder de loep. De gemiddelde leeftijd 
is in Breda zelfs nog iets hoger dan in andere gemeenten (44 jaar). De vergrijzing is in deze 
gemeente dan ook een punt van aandacht. 
 
Uit de literatuur blijkt dat over oudere werknemers veel vooroordelen heersen. Managers 
denken ten onrechte dat de productiviteit en creativiteit van werknemers boven de vijftig jaar 
achteruitgaan. In de praktijk blijkt echter dat ze juist efficiënter werken en minder leiding 
nodig hebben. Ze maken geen gebruik van ouderschapsverlof en zijn gedisciplineerder. 
Bovendien zijn ze crisisbestendig, loyaal en toegewijd, minder competitief en hebben meer 
liefde voor hun werk. Omdat jongere medewerkers ook zo hun  voordelen hebben, zijn 
gemengde leeftijdsgroepen het meest effectief.  
 
De conclusies van Kanter sluiten hierbij aan. Ook de vooroordelen op communicatief vlak 
over oudere werknemers blijken niet te kloppen. Het beeld is vaak dat vijftigplussers minder 
snel informatie tot zich nemen, minder flexibel zijn in het zich eigen maken van nieuwe 
kennis, en maar moeilijk uit de voeten kunnen met de cultuuromslag naar digitale 
communicatie. In werkelijkheid doen ze het op deze punten helemaal niet slechter dan hun 
jongere collega’s, zo leert de organisatiebrede enquête in Breda. Persoonlijke kenmerken als 
karakter en intelligentie zijn veel bepalender voor de wijze van communiceren dan de leeftijd. 
Met het oog op de vergrijzing zijn dan ook geen bijzondere interventies nodig in de interne 
communicatie van organisaties. Wel is het mogelijk dat het bedrijfsklimaat voor 
vijftigplussers bij lagere overheden gunstiger is dan bij andere organisaties. Meer onderzoek 
moet dat uitwijzen. 
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